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あけましておめでとうございます二
， 
昨年来の厳しい環境に耐え、新しい年を迎えることができました。
いつも満足してご愛用いただける商品をお届けすることに
より一層努力します二
皆様のご支援の賜物と深〈感謝致しております二
ライオンは、今年を輝かしい新年にしたいと考えています二
さらにご支援のほどよろしくお願い申し上げます二
皆様との素晴らしいパートナーシップの和を
毎日の暮らしのお役に立ち、しかも、
より強〈、より大きく、と願っています二
元旦平成5年
いつも暮らしの中に
、、
